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Liquid containing air bubbles dissolves into liquid caused by a dynamic factor and a 
thermal factor. Thus, it is important to actively eliminate the air bubbles to avoid 
bulk modulus change and the damage to the hydraulic machinery toward the 
development of more environmental friendly and endurable hydraulic systems. This 
study is designed to remove bubbles in liquid at high flow rate to an extremely small 
one. At present, we have conducted numerical analysis of liquid flow, offering the 
optimal equipment design. 
 











































































STAR-CD を用いた．支配方程式を有限体積法(FVM : 
Finite Volume Method)を用いて離散化し，離散化され
た方程式を解くための代数マトリックスについては
























デルの断面図を Fig.3に示す．Table 1に寸法を示す． 
 
 




Fig.3 Geometry of Bubble Eliminator 
 
 
Table 1 Dimensions of Bubble Eliminator 
 
D D1 T X Y L L1 L2 L3 D2 
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3. 評価方法 



















V E N TQ [L/min]の比として以下の式（２）で定義した． 
 













]，動粘度 31.13 [mm2/s]，粘性係数 0.0264 
[kg/ms]とし，変更しない場合は，流入流量 6[L/min]，












Table 2 Physical parameters of numerical 
analysis 
 




Case 4-2 3 227 
Case 4-1 6 454 
Case 4-3 9 682 
Case-4-4 12 909 
 
Table 3 Change of Physical parameters of oil  
in numerical analysis 
 
 
4.2.1 動圧回復率  
 
Fig.4 は流入流量の違いによる動圧回復率の変化
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Fig.4 Characteristic of kinematic pressure by 
inlet volumetric flow 
 








Fig.6 は粘性を Case4-1 では作動油が 40℃相当，
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パ部の長さの 3 倍にあたる． 
（２） 流入口円筒管と放気口との接続部の中心点
では下流に比べ 1.3 倍から 2.0 倍程度の動圧
を得られる場合気泡除去性能が向上する． 
これらの流体の特徴を把握することによって，気
泡問題を抱えるフルードパワーシステムの作動流体
に応じて，気泡除去効果を高めることができる． 
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